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Abstract  
Translational medicine is a branch of medical research, and  a kind of new research mode of connecting basic medical research and 
clinical treatment . Pathophysiology is one of the basic medical theory, and it also serves as the bridge between the basic medical courses 
to clinical course. It carries the principle of translational medicine. Recent years, we attach great importance to the applications of 
translational medicine in the teaching, strengthening the communication between clinical and basic medicine, and attracting students' 
learning motivation and great enthusiasm. We hope to communicate with colleagues in many aspects, so as to promote the effect of 
classroom teaching. 
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【摘要】转化医学（Translational Medicine）属于医学界研究的一个分支，这是一种新的研究模式，它的作用是将基础医学研
究和临床诊疗连接起来。同时，病理生理学属于基础医学中的一门学科，它也承担着作为基础医学学科与临床诊疗之间的桥
梁，所以它与转化医学的理念异曲同工。近年来，我们在教学中重视转化医学理念的应用，加强临床与基础之间的交流，引
起学生极大的学习动机及热情，并且希望能与同行们多多进行交流，从而更好地提高病理生理学课堂教学质量。 
【关键词】病理生理学；转化医学；课堂教学 
纵观新时代医学发展史，未来医学的进展需突破传统式医学的模式，加强与其它学科的通会与贯通，
新世纪的医学发展方向将更加重视人文医学模式，于是转化医学就在这样的背景和条件下产生了，它的发
展趋势符合医学界的内在客观规律。它的目的是打破基础医学与药物研发、临床及公共卫生之间的固有屏
障，在其间建立起密切联系，把基础研究获得的知识成果快速有效地转化为临床防治的新方法。然而，中
国现有的医学教学体系存在着基础与临床脱节的现象，而没有把基础上的重要成果应用到临床明显是一种
浪费，没有把临床上的一些特别问题及现象作为基础研究也是一种对疾病事实的忽略，所以把转化医学理
念应用于教学中刻不容缓[1]。 
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病理生理学是基础学课程与临床课程之间的桥梁学科，它的职责是研究引起疾病的原因及发生条件，
研究机体整个患病过程中包括代谢、机能等多方面的动态变化及变化原因，从而从本质上阐明疾病的发生
缘由，变化过程，为疾病的诊疗提供快速准确的理论依据，造福广大人民。因此，如何将转化医学的理念
应用于病理生理学的实践教学中，是需要新时代医学教育者不断探索的。 
1 转化医学理念与病理生理学理论课相结合   
1.1 牢记以“患者为中心”的理念  转化医学倡导以“患者为中心”，将临床上发现的疾病问题，转由基础
研究人员深入研究，将研究成果应用于临床，造福于病人。这样把临床和基础密切地联系起来，为患者的
健康考虑，而不只是出于个人或集体的利益，真正做到以人为本。传统的医学教育遵循“以医为尊”，忽
略了病人的主体地位，在医学生们跨进临床后，比较偏向于书本主义，对书上的内容按部就班，没有意识
到临床上的疾病变化也许与书本是有出入的，很难做到从患者出发，为患者考虑。新时代的医学教育贯彻
“以患者为中心”后，学生考虑问题就不会那么死板，更具灵活性，更容易从人文角度去考虑疾病的起因变
化，机制及发展规律。比如碰到喝农药的病人，学生们从内心上激发对病人的急救意识，调动他们挽救病
人的责任感，自发地思考如何快速有效的去急救病人，从而从根本上真正做到救死扶伤。 
1.2 采用病例讨论的教学方式进行授课  由于医学教学体制的限制，在学习病理生理学这门课时，学生还未
接触过临床，并未对疾病有一个本质的了解，对疾病的认识和感念只停留在脑海里，并未真正与临床现实
情况连接起来，形成一定的脱节。教师在教授这门课时，以学生为中心，教师为主导，结合教学理论讨论
病人为何会出现这些症状，症状有哪些，以及针对症状所采取的措施原理，结合临床上的具体案例，比如
让学生们进行分组，每组分配一个患高血压病的病人病例，让学生们学会从病历中找到疾病症状，并讨论
病人们的动脉发生了什么变化，引出动脉粥样硬化的概念，之后教师进行讲解并总结。并且，教师也应清
楚基础研究中对高血压的机制是如何研究出来的，将基础研究中的研究结果应用到教学中，这样学生对疾
病的发展有从感性到理性的认识，不仅学到了高血压的机能变化和代谢变化，也明白基础研究是如何受益
临床，应用于病人中，使学生对知识的掌握由表及里，更好的认识疾病的本质及发展规律，而不是书本知
识点死记硬背了[2]。 
1.3 根据团队规律树立互相协作意识  转化医学的理念便是打破各个学科之间的束缚，避免它们自成一派，
只顾自己学科的知识，忽视与别的学科之间的在科研和临床方面的感悟和交流，而且在加强它们学术和实
践交流的同时，树立整体意识，学会从别的学科那里汲取有益的东西，相互借鉴，以促进医学更好地发展。
例如教师在授课期间，教给学生基本医学理论的同时注重与他们的思想交流，讨论知识要点时以小组分组，
鼓励学生自抒己见，小组之间互相学习和思考成员的想法，扬长避短，让学生对团队的概念有一个质的升
华，相互协作，体会集体的力量，从而领悟医学的真谛。 
2 转化医学理念与病理生理学实践课相结合   
2.1 加强基础教师与临床医师之间的交流  病理生理学这门学科既然作为基础医学与临床诊治的桥梁，必然
与临床之间有着必不可分的联系。所以，作为病理生理学教师，对专业知识的掌握不能只限于书本上的，
仅仅传授书本上的内容，而且必须具备丰富的临床知识，对疾病的发生机制及诊疗十分清楚，具备一定的
实践知识[3]。学院可加强病理生理学教师与临床的沟通，包括与专家沟通，对诊疗仪器的参观等。在医院
观摩实践时，主要以病历查看，病例讨论和参与查房等方式，通过临床一线的实践参与，将学习到的与教
学相关的临床诊断技术、治疗技术，在教学中融会贯通，使学生了解掌握最新的临床知识，而不只是局限
于书本的知识，对疾病有更充分的认识。同时，也可以邀请相关的临床医师及专家来参与教学，通过他们
讲述在临床上观察到的最直接的现象，使学生们便于对疾病的诊断及治疗有一个更全面的讲解，并且更能
感同身受，对书本上的知识有人文性的理解，而不仅仅停留在文字概念上。 
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2.2 开设综合性实验，加强理论与实践的统一  转化医学在其发展过程中重视建立基础研究与临床诊疗之间
的联系，实际就是强调“理论联系实际”[4]。在现实教学中，对学生在病理生理学理论知识方面的灌输已
经不少，缺乏的是给他们一个动手的机会，所以安排教学实践课必不可少。在实践教学中，病理生理学教
师可通过教学标准合理安排实验课程，设置相关的实践内容。比如让学生自己动手，复制失血性休克及抢
救的模型等等，让学生在实际实验情况下，通过使用实验仪器和观测相应的指标，观察患病个体的机能及
代谢变化，以及通过教师的指导，动手了解后续对疾病的干预及抢救过程，从而对书本上的理论知识有一
个本质的理解，对疾病的发展和机制有了来龙去脉的认识，为以后进入临床打下基础。 
2.3 创新教学方式，采用多种手段进行教学  现代媒体发展日新月异，新科技运用到临床给患者和医生带去
了极大的福音和方便。比如 临床医学治疗上早已开设微创手术，这比传统的手术带来的创伤更小，愈合时
间更快，定位准，手术时间少等，还有远程手术及视频诊断，特别是视频诊断，在中国应用越来越广泛，
这给难以短时间内到达专家所在地的病人带来福音，只需在网络上便能快速得到诊断，节省时间。由此得
到思路，在实验教学中可以采用现代互联网技术，对动物进行预定的虚拟干预，使动物在短时间内达到我
们想要的效果处置，这样准确又省时，学生通过多媒体技术，可全面观察动物机能及代谢的变化，以及通
过技术操作了解疾病的变化规律，通过自主学习及探索，对科研有了更清晰的认识，也增加了学习热情。 
2.4 鼓励学生合作设计实验，增强对知识的理解应用  学生自主设计实验是对知识的一个综合运用过程，需
要在具备扎实的理论基础下，受到一定的科学指导，以及课程标准给出的实验目的和实验室所具备的实验
器材，融会多门学科的知识点，将其体现在整个实验过程里，从而设计出一个完整的实验方案。在整个过
程中，学生首先是发现问题，带着问题去进行假设思考，然后在教师的一定指导下，去进行实验动物的筛
选和实验过程的设计，最后得出结论[5]。由于学生对设计实验经验尚不足，思维又极灵活，可能会对实验
的设计没有考虑到很多不可控因素，或者没有控制一些变量，从而不能很好地突出目的变量的作用，所以
教师的指导很重要，可以帮助学生减少不必要的一些弯路，又或者有些学生抱着对科研实验很大的热情，
由于各种原因导致实验结果差强人意，往往会使他们灰心丧气，这时候教师就可以给予他们热情和动力，
使他们很快的从实验失败的阴影里走出来，明白做实验是极少会一蹴而就的，很多伟大的结果的获得都需
要花费大量的心血。这样可以很好地激发学生的学习热情，培养学生坚定的毅力。 
转化医学的作用不容小觑，其发展意义已引起国外特别是欧美国家的重视，并衍生出一系列的相关战
略行动。据调查所知，美国已在近 40 多所大学覆盖建立了相关的转化医学中心，不仅如此，由于各国政府
对转化医学的重视程度及投入程度日渐上涨，企业也加强了在转化医学方面的投入并获得了可观的效益。
在中国，虽然转化医学正处于起步摸索阶段，但由于各地政府的重视，发展很快，全国一些医学院校和科
研单位都成立了转化医学研究中心，为中国转化医学事业的发展打下了雄厚的基础。由此可见，在病理生
理学教学中要贯彻深入转化医学理念，这就要求教师在实际教学中以转化医学理念为指导，树立团队意识，
不断进行教学改革，更新知识结构，使医学教育更好地适应时代的发展，培养新时代有能力高素质的医学
人才。 
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